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ᯇ⏣ ᬛ኱ 1) ቃ Ἠὒ 2) 
 
Effect of affective priming impression formation 
 




Impression formation and character inference are formed via cognition of facial 
expression, and so on. ,QGLYLGXDO·VHPRWLRQDOFRQGLWLRQis thought as one of factors that 
related the judgment of cognition of facial expression. Affective priming paradigm is 
often used to control its condition. Many affective priming studies were applied to 
cognition of expression, however, not to impression formation. Therefore, this study 
discussed the following three hypotheses to examine that impression formation is 
whether or not influence by subliminal affective priming. First, when prime-target 
evaluation (positive verse negative) is inconsistent (Inconsistent condition), impression 
HYDOXDWLRQ LV LQIOXHQFHG E\ SULPH·V LPSUHVVLRQ FRPSDUHd with Consistent condition 
that prime-target evaluation is consistent. Second, as target duration is longer, variance 
of values of impression evaluation becomes smaller. Third, when target duration is 
short, variance of those is small under consistent condition compared with inconsistent 
condition. As a result of experiment, all hypotheses were not support. However, since 
some suggestions about LPSUHVVLRQIRUPDWLRQ·VVpeed and variance of evaluation were 
thought about by the experiment, it is desired to search for priming effect further. 
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Rohr, Degner, & Wentura (2012)ࡢ◊✲࡛
ࡣࠊࣉࣛ࢖่࣒⃭࡟ joy࣭ anger࣭ sadness࣭
fear࣭ neutralࡢ 5ࡘࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭࡜ࡋ
࡚ joy࣭anger࣭sadness࣭fearࡢ 4 ࡘࢆ⏝
࠸࡚ឤ᝟ࣉࣛ࢖࣑ࣥࢢࡀ⾲᝟ㄆ▱࡟୚࠼ࡿ













































































































































































































































ࡋࡓࠋ20 ᯛ┠ࡢ༳㇟ホᐃ⤊஢ᚋ࡟ 30 ⛊㛫
ࡢఇ᠁ࢆᣳࢇࡔ௨እࡣࠊ32ᯛࡢ෗┿ホᐃࢆ
㐃⥆ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋᡤせ᫬㛫ࡣ 990⛊(30⛊ × 









ྕࡢホᐃࡈ࡜ࡢᖹᆒࢆ Table 1࡟♧ࡍࠋ 







































1 3.86 4.28 4.02 3.49 3.53 3.44 4.35 4.58 4.16 
2 2.12 2.51 2.58 4.16 3.16 3.42 2.58 2.42 2.35 
3 4.21 4.37 3.60 2.98 4.93 3.81 5.72 6.28 5.23 
4 2.32 2.60 2.86 4.56 3.24 4.14 2.47 2.33 2.40 
5 5.10 5.14 4.76 3.19 2.40 3.98 3.69 4.24 4.24 
6 3.48 3.21 3.24 3.76 4.67 3.67 4.64 3.83 4.02 
7 5.43 5.40 5.14 3.83 3.29 4.19 4.36 4.74 5.17 
8 4.48 4.21 3.86 3.71 4.48 4.36 4.74 5.95 4.50 
9 3.05 3.19 3.26 4.07 3.71 4.10 3.07 3.07 3.07 
10 5.39 5.45 4.71 3.10 3.60 3.69 4.90 5.10 5.19 
11 4.79 4.86 4.31 2.95 3.52 3.50 4.55 5.33 4.69 
12 2.12 2.24 2.36 4.55 3.21 3.93 2.19 2.14 2.02 
13 5.17 5.00 4.88 3.36 2.50 4.10 3.74 4.88 4.17 
14 3.46 3.17 3.71 4.62 3.64 4.81 2.90 3.12 3.00 
15 2.93 2.98 2.83 3.33 4.62 3.40 4.71 3.67 3.93 
16 5.69 5.31 5.40 4.57 2.76 5.02 3.64 4.67 4.86 
17 4.05 4.63 3.90 2.86 4.10 3.17 4.95 4.55 4.64 
18 2.38 2.50 2.81 4.93 3.17 4.55 2.26 2.29 2.00 
19 2.90 2.88 3.29 4.43 3.26 3.52 2.69 2.55 2.57 
20 3.17 3.10 3.62 4.95 4.00 5.00 2.83 3.14 2.81 
21 5.76 5.71 5.64 3.48 3.12 4.69 4.38 4.90 5.60 
22 4.05 4.31 3.64 2.86 4.98 3.40 5.31 5.95 4.62 
23 3.64 3.52 3.79 5.00 3.60 5.19 2.98 3.76 2.83 
24 2.83 2.90 2.79 3.33 3.40 2.86 3.21 3.31 2.86 
25 2.50 2.57 2.83 3.93 3.36 3.48 2.71 2.55 2.62 
26 4.07 4.31 3.93 3.17 3.02 3.19 3.93 4.38 3.83 
27 2.86 2.76 2.86 3.88 3.90 3.98 3.38 2.88 3.07 
28 5.12 4.90 4.93 4.02 2.93 4.43 3.67 4.90 4.38 
29 3.54 3.69 3.64 3.57 4.46 3.52 4.38 4.15 3.98 
30 3.10 3.00 3.00 4.10 4.00 4.60 3.74 3.26 3.24 
31 4.36 4.64 4.33 3.55 4.50 4.31 4.57 4.98 4.57 
32 2.83 2.79 3.10 4.26 3.29 3.71 2.81 2.69 2.69 
ᖹᆒ 3.77 3.82 3.74 3.83 3.64 3.97 3.75 3.96 3.73 
SD 1.10 1.06 0.88 0.64 0.68 0.60 0.96 1.18 1.04 
Table 1  ෗┿␒ྕࡈ࡜ࡢ༳㇟ホᐃ್(್ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ホ౯) 










ᴟ➃࡞್ࢆᣢࡘ㧗పྛ 2ᯛࡢ 4ᯛࢆ㑅ᢥࠋ 
⾲ 1 ࡼࡾࠊ㑅ᢥࡋࡓ෗┿␒ྕࡣ´ぶษ࡞µ෗
┿⤌ 2ᯛ(12࣭2)ࠊ´࠸ࡌࢃࡿ࡞µ෗┿⤌ 2ᯛ





























 18~23 ṓࡢ⏨ዪ 33 ྡ(ዪᛶ 20 ྡࠊ⏨ᛶ
13 ྡ)ࠋࣉࣛ࢖่࣒⃭࡟Ẽ࡙࠸ࡓዪᛶ 2 ྡ
࡜ࠊ෗┿ࡢே≀ࢆ▱ே࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏨
ᛶ 1ྡࡢィ 3ྡࢆศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋ 
 
่⃭ 
 ⦎⩦ヨ⾜࡛ࡣࠊThe Japanese Female 























































ࡣ 45 ms࡛࠶ࡗࡓ(Figure 2ཧ↷)ࠋ 





































































































㛫ࢆせᅉ࡜ࡍࡿ 2 せᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ6 ࡢศᯒ୰ 2 ࡢศᯒ࡛᭷ព࡞
୺ຠᯝࠊࡶࡋࡃࡣ᭷ពഴྥࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓࠋ6 ࡘࡢ่⃭෗┿⤌ูࡢᖹᆒ್࡜ᶆ
‽೫ᕪࡣ Table 2㹼7࡟♧ࡍࠋ 
 
ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.30 (0 .51) 2.50 (0 .87) 2.45 (1 .06) 2.42 (0 .85)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.55 (1 .01) 2.40 (1 .04) 2.45 (0 .65) 2.47 (0 .92)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.50 (0 .89) 2.30 (0 .81) 2.40 (0 .37) 2.40 (0 .73)






ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.90 (0 .92) 6.25 (0 .87) 5.95 (0 .93) 6.03 (0 .92)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.95 (0 .65) 6.25 (0 .84) 6.15 (0 .84) 6.15 (0 .79)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.80 (0 .60) 6.15 (1 .05) 6.05 (0 .69) 6.00 (0 .82)






ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 3.25 (0 .46) 3.75 (0 .34) 3.70 (1 .01) 3.57 (0 .70)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 3.25 (0 .60) 4.00 (0 .84) 3.45 (0 .65) 3.57 (0 .77)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 3.30 (0 .68) 3.90 (0 .66) 3.70 (0 .93) 3.63 (1 .61)














(F (2, 27) 㸻2.71, p < .10)ࠋࡑࡇ࡛ከ㔜ẚ㍑ࢆ









ᅉ࡟ 1%Ỉ‽࡛୺ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓ(F (2, 27) 㸻
5.87, p < .01)ࠋࡑࡢᚋࡢከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࠊ
ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 4.80 (0 .56) 5.05 (0 .76) 5.20 (0 .98) 5.02 (0 .80)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 4.85 (0 .55) 5.20 (0 .60) 5.05 (0 .52) 5.03 (0 .58)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.05 (0 .61) 5.10 (0 .62) 4.80 (0 .98) 4.98 (0 .77)






ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.70 (0 .64) 2.55 (0 .65) 2.60 (0 .54) 2.62 (0 .61)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.90 (0 .54) 2.85 (0 .90) 2.75 (0 .46) 2.83䠆 (0 .66)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 2.45 (0 .42) 2.40 (0 .66) 2.35 (0 .63) 2.40䠆 (0 .58)





ࠉࠉࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝͆ᾘᴟⓗ࡞͇༳㇟ࢆᣢࡘࠋ࢔ࢫࢱࣜࢫࢡ࡝࠺ࡋࡣ᭷ពᕪ᭷ࡾ(p  < .01)
ホ౯୍⮴ᗘ 50ms (N = 10) 100ms (N = 10) 1000ms (N = 10)
୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.65 (0 .78) 5.70 (1 .08) 6.10 (0 .66) 5.82 (0 .88)
୙୍⮴㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.60 (0 .73) 5.75 (1 .08) 6.10 (0 .86) 5.82 (0 .93)
䛺䛧㻔㻺㻌㻩㻌㻝㻜㻕 5.70 (0 .56) 5.65 (0 .90) 6.10 (0 .49) 5.82 (0 .70)




























ࣛࣇࢆ Figure 3࡟♧ࡍ͆ࠋ ▱ⓗ࡞͇࣭͆▱ⓗ
















(1, 18) 㸻0.25, ∦ഃ㸸p < .05)ࠊ୙୍⮴᮲௳ࡼ
Figure 3  ྛ่⃭෗┿࡟ࡼࡿホᐃ್ࡢ࿊♧᫬㛫ูࡢᶆ‽೫ᕪ 





















 ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௬ㄝ 1 ࢆ⿬
௜ࡅࡿࡼ࠺࡞⤖ᯝࡣ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭱ึ
࡟⾜ࡗࡓ 6 ࡘࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࠊᚑᒓኚᩘ࡜
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